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MUHAMMED MURTADA: EZ-ZEBIDl
(Hayatı. ve Eserleri)
Doç.Dr. Suat Yıldırım
Murtada ez-Zebidi klasik Arap lugatçilerinin S011 halkasını teşldl eder. Onun
şöhreti, dahaziyade, bu sahanın bilinen en geniş eserinin sahibi olmasından ileri
gelir. Ayrıca ekserisi nakli ilimlere ait olan yüz kırk kadar kitap ve risale yazmıştır.
Soyu ve doğuQıu
Adi Muhammed b. Muhammed .b. 'Abdurrezzak'dır. Murtada el-Huseyni
ez-Zebidi olarak meşhurdur. el-Vasıti el-Hanefi nisbelerini de kullanır. Lakabı
"Murtada", künyesİ de "EbU'I-Feyçi" dir (1). Eserlerinde kendisini bu şe.kilde,
tanıtır(2). Seyyid'dir; nesebi Zeyd vasıtasiyle Hz. Hilseyin'e ulaşmaktadır Müel-
lif ·kendihattıyla yazdığı icazetnamelerinde,' nesebini Hz. Ali'ye kadar sırasıyla
zikretmeıctedir (3).
Zebıdı Hindistanın kuzeyinde Bilgram kasabasında dünyaya gelmiştir (4).
Ataları İrak'ın Yasıt şehrinden Hindistan'a göçmüşlerdir. Müelİifin -"el-Vasıti"
nisbesini kullantnası bu alilkadan dolayıdır. Gerek bu nisbeden, gerek 'kendisinin
doğum yeri ile ilgili ma1Umal. vermemesinden ötürü, Zebidi'nm doğduğu yer
hususund~ tereddüt ve münakaşa ortaya çıkmıştır (5).
1 e1·Kettan:i meşhur olmayan "Ebü'l-Yakt" künyesi ile, Tenmiku'l-Esmr'dan nalden "el-'Alevi"
'nisbesini de ilave eder (Fihrisu'I-Peharis, i. 398). Muzilu Nikabi'l-Hafa eserinde, müellifin "el·
Yefa'i" nisbesini de zikrettiti görülilr (Fihrisu!I~Kutufii'l-'Arabiyya el-Mevcuda bi Darrı-Kutu·
bi'I·Mısriyye, Y. 343).
2 el·Ceberti, IY. 142.; Ebcedu'I·'Ulnm llL. 208,221.
3 (Filwu'l-Eeharis'den naklen Muhammed Yusuf, Mecelletu'I-Mecma'i'I·'İlmi el-'Arab1
c. XLIII, s. 930 ~. Hilyetu'I·Beşer, III. 1492).
4-Bi!gram, Ekber Şah zamalllD~n itibaren 19. asra kadar, husOsiyle İslam kültür merkezi olarak
tanınmıştır. Bilgram seyyidleri soylannı Ebii'l-Perah el-Yasıti'ye çıkarırlar. HOlagu'mın Bagdad'ı
istila etmesini müteakip, bu zat1n Hindistana göçtütü söylenir.
5 Tacu'I-'ArCıs'un Küveyt tablmın birinci cildini ne~reden ve esere mukaddime yazan 'Abdus-
settar Ahmed Perr!c, müeUifin bir icazetinde kendisinden bahsederken "el-Yilsıtt' el-'Iraklyyu'l-
ası" yazd®nı ve Tacu'I·'ArCıs'da· Bilgram maddesinin yer almadlAtIll vs. söyleyerek, onun Hin-
distan'la alikasl1l:ın olmadığını, İrak'ın Yasıt şehrinqen oldı,ıgunu iddia eder. Bu iddianın yanlışlı­
tr, Muhammed YCısuf'un zikri,g:eçen makalesinde beyan olunmuştur. Zebidi ile aynı zamanda
akraba oldugunu bildiren M. Sıddık Hasan Han'ıd dedigi gibi, Zebld'de yetiştigi için Zebtdl o-
larak meşhui olmuş, Hindistandan ve onun Bilgram'ından oldugu unutulmuştur.
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,Müellitin en meşhur eseri olan n.cu'I-'Arfis'ul1 bazı maddelerinde tesadüf' ettigi-
miz maliimat da, omm Hlnd asıllı olduğunu, orada dünyaya geldiğini belirtmekte-
dir. Şöyle ki:
SNL maddesinde: "SendHe, fetha ile,. Hindistan'da bir şehirdir. Hocamız
allitme EbU'l-'Abbas Ahmed b. 'ALL es-Sendili oradandır, akli ilimierde muhak-
kikındendir" (6).
KBL maddesinde: "KabUle fetha ile Hindistan'da muhkem bir kal'adır. Ho-
camız muhaddis aIHime Nuruddin Muhammed el-KaMIl oraya mensubdur. 1160
da (1747) Dihli'de öldü' .. (7).
. DHL maddesinde: "DibIi" (...) Şeyh Kutbuddın Bahtiyar b. Ahmed b. Musa
el-Ferğanı ed-Dihlevi, meşhur hoealarımızdandır. Ölüm tarihi: ...... dir" (ez-
-Zebidi, kendi hattıyla olan nüshada bu kısmı boş bırakmıştır.Matbu nüshada da
böylece muhafaza edilmiş ve sebeb,i bildirilmiştir (8). Öyle anlaşılıyor ki müelJif,
hocasının ölüm tarihine vakıf olmadığından, yahut hocası henüz hayatta oldu-
ğundan bu kısmı boş bır~kmıştır.
KNC maddesindt?: Hindistanda Kınnavc şehrinden bahsederken orayı gör-
müş olan bir kimse edasiyle: "Büyük ve geniş bir şehirdir, kıymetli malları cel-
beden pazar ve çarşıları vardır" (9).
Diğer taraftan müeUif, yeğeni olduğu anlaşılan Basıt 'Ali b. es-Seyyid 'Ali
b, es-Seyyid Mubammed b. es-Seyyid Kadiri için yazdığı bernamecinde, kendile-
rinden ders alınış olduğu üç yi.~z kadar alimiri ismini sıralar. Bunlardan dördü
Hind ülemasmdandır. Şah Veliyyullah ed-Dihlevı bunlardan biridir. Ondan bah-
sederken "Dihli'de evinde hazır bulundum" demektedir (lO). el-Kettanı ise onun
Şah Veliyullah'a tilmiz olduğunu daha tafsilatlı olarak, kendi ağzından şöyle
nakleder: "Kendisiyle Dihli'de görüştük,yanında hadis okudum, bana zikir telkin
etti ve icazet verdi" (ll), Yine el-Kettanımüel!if hakkıDdadiyor ki: "İrak aslUidır.
Doğumu itibariyle Bindli, tahsil ve şöhret bakımından Zebıd'li, Hanefi mezhebli,
Nakşibendi iradeli, EŞ'ar! akıdelidir. Kendi hattiyle gördüğüm bir çok icazetna-
mesinde kendisini bu şekilde tamtır" (12).
Ez-Zebıdi'nin muasırı olan ve ondan beş sene önce veüit eden Mir Öulam
,AI1 Azc1d el-Bilgdmi (11 16/1704-1200/1785) Measiru'l-Kiram adlı Farsça eserinde
onun hakkında şu malumatı vermektedir:
6 Til.cu'l·'ArUs, YIL. 383 .
.; Aynı eser, VIII. 74,
8 Tilcu'I-Arus, YIL. 328,
9 Aynı eser, IL 90.
10 Ebcedü'I·'Ulfım, ıv, 221.
II Fihrisu'I·Feharİs, I. 398.
ı 2 Fihrisu'J-Fehiiris, J. 398.
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"Onun (Seyyıd el-Kadiri'yi (Ö. 1145/1732) antatıyor) çocuklarından biri
de Muhammed el-Murtada b. cs-Seyyid Muhammed b. es-Seyyid el-Kiidiri'dir.
Arapça kitapları okudu ve genç yaşında Haremeyn-i Şerifeyni ziyarete muvaffak
oldu. Mukaddes makamlarda hadis tahsil etti. O, bu günlerde Yemen'in Zebid
şehrinde bulunmakta, 'Abdulhiilik ez-Zebidi'den had~s okumaktadır. Allah öm-
rünü uzatsm ve dinin en yüksek derecesine ulaştırsın" (13).
Müelhfin kendi ifadesine dayanarak, bütün kaynaklar onun 1145/1732'de
doğduğunu kaydederler. Hakkında uzun bir terceme-İ hal yazan Mısır'daki
taleb~lerinden meşhur tarihçi el-Ceberti'nin (Ö:'l 24 i 11 822) doğum yeri ile ilgili
ifadesi müplıemdir: "1 145'de doğdu, memleketinde yetişti, ilim talebinde sefer etti'
(14). Mısırda iken Hind asıllı olduğunun iyice unutulmuş olduğu· anlaşılıyor.
Müellif, Muhammed Bedır el-Makdisl'ye icazet olarak yazdığı Kalensuvatu't-
Tac adlı risalesinin nihayetindeki manzum kısımda
diyerek kendi doğum tarihini' bizzat bildirir (lS).
TabsHi ve ilim talebindeki seyftbatları:
İslam alemi, miladı on sekizinci asrın ilk yarısında, za'f alametleri başgöster­
miş olmasına rağmen, Osmanlı Türk hakimiyetinin idaresi veya himayesi altında
tamamiyetini mu.hafaza ediyor, o devletin müntesipleri bu emniyetin nimetlerinden
istifade ediyorlardı. Zebıdi bu devletin vatandaşlığına en güzel örneklerden birini
teşkil eder. Hindistan'da doğar, dolaşa dolaşa Hicaz'a gelir, Yemen'de tahsiline
devam eder, Mısır'a yerleşir. Bir defasındaPadişahtangelen davet üzeıineİstanbu]'a
gelmeye niyetlenirse de ınüyesser olmaz. Bulunduğu her beldede yardım, iltifat
ve ihtirama mazhlJr olur.
Zebidi ·tahsiline Bilgram'da başladı. Oradan sırasiyle Sendne, Haydarab8.d
ve DihJ'i'ye gitti. Veliyul1ah b. 'Abdurrahım ed-Dililevi'den (Ö. i 176/1762) okudu
(16),oradan Süret'e geçti. Hayruddin b. zahid es~Süreti'ninyanındabir sene okudu.
1164/1750'deHicaz'a gitti. Sonra YemendekiZebid şehrine yerleşti.Def'alarca hac-
cetti ilim ehli ile tanışıp buluştu. Bunlardan biri de kendisini(17) Mıs.ır'a yerleşmeye
13 Measiru'l-Kiram'dan naklen Ebcedu'l-'UIQm Hl 221.; Mecelletu'I-Mecma'i'I-'tlml, c.
XLIII, s, 932.
14 Hrihu'I.Ceberti, IV. 142.
15 Tilrihu'1-Cebertl, IV. 159.
16 Fihrisu'I-Peharis, l. 398.; Nuzhatu'I-Ha.valır, VIl. 475-476.; Tacu'I-'Arus, x. 469.
17 Nuzhetu'l-Havatır, VIl. 471.
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teşvik edecekolan 'Abdurrahman el-'Ayderils'dur (Ö. 1778), Ceberti, bu zada ve
isimlerini zikrettiği diğer alimlerle (Haşiyetu'.I-Kamus sahibi meşhur bocası Mu-
hammed b. et-Tay-yib de bunlar arasındadır.) 1163/1749 senesinde Meleke'de
görüştüğünü belirtir (Tarihu'l-Ceberti, IV. 142) (l8).,Yemen'e yerleştikten s,onra
müellifin ber sene hac mevsiminde Mekke'ye geldiği anlaşılıyor. Zebid'de iken
kendilerinden ilim tahsil ettıği üç yüz kadar hocasını terceme-i hili1eriyle birlikte,
el-'Mu'cemu'l-Kebıl' el'-Mu'cemu's-Sağir ve Elfiyyetu's-Sened isimli biyoğrafik
eserlerinde zikreder (19). Nuzhetu'I-HaviiW sahibi, müellifin Yemen ahalisinden
birine yazdığı bir icazetin metniQi aynen nakleder. Üç sahife olan bu ieazette Ze-
bidi hocalannın silsilesini sıralarken, silsileyi ekseriya İbn H~cer el· 'Askalfuıi'ye
(Ö. 852/1449) yahut talebesi es-SeMvl'ye çıkartır. Sonra kitabet tarikiyle kendisine
icazet veren alimleri sayar. Fıkıhta dört mezhep almIerinden icazet almıştır (Nuz-
hetu'l-Havatır, VII. 473-477) (20).
Zebıdı i l66i1752 yılında Ta'if'de büyük aUm ve sufi 'Ab-dul1ah el-Mirğinl'nin
(Ö. 1207/1792-93) yanına gitti, ondan fıkıh tahsil etti ve te'lifatını rivayet etmek için
icazet aldı. Bu zatla 1163j1749'da Mekke'de tanışmış bulunuyordu. Sonra tasavvuf
erbabının ileri gelenlerinden Seyyid 'Adurrahman el- 'Ayderu8"'a bağlandı, ,kendi-
sinden "İhy~"yı okudu. EI-'Ayderirs bütün merviyyat ve mesmuatını rivayet için
Zebıdi'ye icazet verdi ve ona hırka giydirdi. Onun iline karşı olan büyük arzu ve
hırsını görünce, Mısırdaki ilim hayatının canlılığını tavsif ederek kendisini oraya
gİtrneğe teşvik etti.
Mısır'a, Yerleşmesi ve İ"zdivacı
'Zebıdi 7 Sefer 1167-giinü ,(5 Aralık i 753) Mısıra gitti. Sağe hanına yerleşti.
Mısırda Kethüda lsmail 'Azban, durumuyla yakından ilgilendi ve bu ihtimam,
Zebidi orada meşhur olUllcaya kadar devam etti. Müellif Mısırın alimleriyle tanı-
18 BaMad'da Suveydiyye husuGJ kütüphanesinde mahfuz olup Zebtdrnin kendi hattıyla ,yazılmış
ve MecelJelu'I-Mecma'i'l·'İlmt el·'Arabi, c. VII, s. 752'de neşredi1miş olan bir Icazetinden, kendi-
s'inin 1164 senesi Ramazan bayramında Yemende,I 166 Ramazan bayramındaMekkede Mescid-i
Ibramda bulundu~u anlaşıhyor.
19 Fihfisu'l-Pehfıris, l, 399.
20 Zebldi'nin hocalarının çoklugu hakkında el-Kettani (Ö. 1345 H.) diyor ki: "Terceme-l hali
verilen (Zebidi'nin) üsladlarına ve muasırlanna nisbetle, höcalartmn şayan-ı hayret derecede
çokluğuna ra~en, yanındaki ile yetinmeyerek, devamlı olarak taleb-i ilimde bulunması, etraf-
tan müUtebe tarikiyle icazet İsteme~ çok şaşılacak bir şeydir. Öyle ki, ben ıbn 'Abdisselam'ın
Kunnaşesinde kendi hattiyle Zebıdi'nin şu istid'asına rastladım: (tsıid'llyı İbn 'AbdisseHim'1o
rastlayacagı kimseler için yazınıştı ki t!lm tercümesi şöyledir) "Efendilerinıiz u1ema hazretlerin-
den me'mOldur kİ, aşa~ıda ismİni yazan, Rabbine mliflekir,şu abd-Haklre, akJ1 ve nakIl ilim.
lerde, usul ve [üm'da imkan nisbetinde hocalarını ve senedlerini zir~erek- kendilerinden riva-
yeti caiz olan hususlarda icazel vereler. Bunu (...) Ebu'l-Feyz Mutıammed Murtada, Muhammed
b. Muhammed el-Huseyn! el-Vasıtı el· 'İrlliyyu'l-asl ez-Zebtdi ...) 1197 senesi i) reb!' perşem­
be (19 şubat 1783) günü (...) yazdı." (Fihrisu'I-Fehllris, l. 406-407).
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şıp onlardan ders almaya başladı. İlim ve fazbna, bıfzına şehadet ederek kendisine
icazet verdiler. Seyyid 'Ali el-Makcfısi, Ahmed el-Merevi, el-Cevheri, Cami'u'l'~
Ezher r~isi el.Huffeni, es-Sa'idi... ile, bize onun Mısır hayatı hakkında başlıca
malumatı veren talebelerinden el-Ceberti'nin babası Hasan el-Ceberti bu alimler
arasındadır.
0, Mısıra gittikten sonra da ilim talebinde seyahatlerine devam etmiştir. Daha
sonraları Yemende Süleyman b. Yahya'ya yazdığı mektubunda "(...) lsnad erba-
bından ,bir cemaatin bulunduğu Beytu'l-Makdis'e,' Yafa'ya, Remle, Dimyat, Sen-
hlır, e1-Mansftra, Demenlıma vs... gittim. el-Mu'cemu'l-Kebir'de tafsilatlı bir şekil
de rnezkiir olduğu veçhile oralarda hadis işittim. Asyfit~ Cürcan, Ferş.iit'a gittim"
demektedir (21). Hülasa, Mısırda kara -ve sahil şeh~rleCJini dolaşıp, ilim ve si.ilfik
erbabındaIf istifade etti. Bu devamlı seyhatlarinde birçok seyahatnameler kale-
me almıştır ki toplansa büyülc bJr cild olurdu" (22).
. -
Müellifin tasavvuf ehli ile yakın münasebeti vardı. İrade itibariyle .Kadid,
sülfik crnetinden Nakşibendi idi. Tasavvufi mahiyette birçok risaleleri vardır.
Vefa'iyye tarikati şeyhi Ebô'l-Envar b. Vefa 17 şa 'ban 11 82'de kendisine Ebu'l-
Feyçl künyesin'i, iltifat olarak vermiştir.
Daha s'onm Zebidi evlenip Sağe hanından ayrılarak "Ataf-etu'l-Öessal semtine
yerleşir. Şahreti yayıldıktan sonra 1189/1775 senesi bidayetinde,ileri gelen kim-
selerin oturduğu Sııveykatu'l-Laia mahaliesine intikal edecektir. Şeyyal, omın­
evleome tadru hakkında kaynakların malumat vermediğini söyleyerek, Tacu'l-
'Arii~ gibi \İZ!Jn ve yorucu bir çalışmaya teşebbüs ettiği SJIada evlenmiş olması
ğerektjğini tahmin ile, mezkfir eseri telife başladığı 1174/1760 tarihinde evlenmiş
olacağı gOl'üşünü tercih eder (23)..Ferrac is~ Ceberti'nın müphem ibaresine-itibar
ederek. öu tarihi kafi bır şekilde şöylece tayin eder;
Tacu'l- 'Arfis'un Zal babının hitamıııda, 1182 Rebiu'l-evvelinde (1768 Tem-
muz) Sağe Hamnda yazdığı kaydedildiği halde, bundan hemen sonraki "Ba~
bu 'r:Ra" ve öbür bablarm nihayetinde 'Atafetu'l-Gassal'da yazıldığı tasrih olun-
ma'ktaoır.B0ylece II 82, yılında evlendiği anlaşılmaktadır. Zevcesinin adı Zübeyde
bint el-merhum Zu'l-fikar ed-Dimyati'dir. Bunu Yemende Süleyman b. _Yahya
isimli zata yazdığı mektuptan ve zevcesinin vefatından sonra onun için ya-ıdığı bir
mersiyeden öğreniyoruz"(24). Bu zevcesi, 1196/1782'de on dört senelik bir evlilik-
ten sonra vefat edecektir. Bu izdivaçtan çocuğu olmaz. Hanımının vefatı kendisine
çok tesir eder. "Kabrine .türbe yaptırarak orayı makam edindi. Oraya gider, gün.
lerce ayplmazdi. Kabir civannda bir arSa sa~m alarak,küçük bir ev yaptırdı, kayın
21Ebcedu'1~-'UJCırn m. 217.
22 T~ihCi'l·Ceberti, LV. 143.
23 el-Harekatu'l-lsUıbiyye, ii. 53.
24 Pihrisu'I-Peharis, i. 407.
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validesini, oraya yerleştirdi. Arada bir kendisi de orada gecelerdi. Şairler kendisine
bu elim hadise dolayısiyle mersiyeler takdim ediyorlar, o da bunları kabul ede-
rek caizeler dağıtıyordu. Vefatından sonra bıraktığı evrak arasında, kendi hattıyla
karısı için yazmış olduğu çok sayıda mersiyeler gördüm. Bunlar Leyla ile Mecnun
şiirler; tarzında yazılımştı." C~bertJ bu bilgiyi verdikten sonra nümune olar:ak bu
kasıdelerinden bazı kısımları iktibas eder(25). Bundan sonra Zebıdı tekrar evlenir.
Ölünceye kadar bu ikinci zevcesiyle yaşar. Ancak ilk hamımm bir türlü unl1t~maz.
Bu ikinci izdivacından da çocuğu olmaz.
Meşhur olması halk \'e idarecHerle münasebeti
Zebidinin yaşadığı devrede Mısırın durumu siyasi bakımdan karışıktl. Karı­
şıklık bilhassa B1l.b-ı AlI'nin otoritesini dinlemek istemeyen ve gelen her viUiyi o-
yuncak haline ge"tirmeyi istihdaf eden Kölemenlerden ileri geliyordu. Kölemen
askerleriyle Yeniçerilerarasında çatışma eksik olmuyord ll. Mısır, devlet merkezine
göndermekle mükellef olduğu vergiyi (irsaliye) ağırlığl:Odan yahut iç çatışmalardan
dolayı gönderemiyordu. Hülasa devlet hakimiyetini temin etmek bir problem
haline gelmişti. Koca Riiğıb Paşa l744'de bu otoriteyitemin gayesiyle Mısıra gön-
derilmişti. Kaynaklar Zebıdi'nin Mısır'da valilik yapan zevatla dostane münase-
betleri olduğunu, onlardan takdir ve hürmet gördüğünü bildiriyorlar. Esasen,
içtimaı bünye de idarecileri, bir nevi halk liderleri ola~ alimleril) teveccüh ve iti-
madını kazanmaya zorluyordu. Ancak hemen ifade Jtmeliyiz ki, Zebidrnin, bu
çerçevenin haricine çıkan politik bir cephesine şahit olmuyoruz.
Müellif 1174/1760 yılında, kendisinin ası'l şöhreti i temin edecek olan Kamıls
, i
şerhine başladı, Eserinin mukaddimesinde, bu teşe~büsünü, "ka ıni ve muhiti
kendisi ile afay ederken, Hz. Nilh'un (a.s.) gemiyi yaRınasma" benzetir. Şeyyal'in
dediği gibi, zamanımızda böyle bir iş yapmağa kalkılşa, müteaddit komisyonlarm
uzunyıllar çalışmaları gerekirdi. Şerhten çol, müstakil bir telin andıran ve ihtiva
ettiği 120.000 madde ile Arap lügatçiliğinin en haciınH ansikpoledik bir eseri olan
Tacu'l· tArus'un hususiyetlerini bildirmek, müstakil bir tetkiki gerektirir. Zebidi
bu eserin birinci cildini, yedi yıl süren devamlı bir çalışmadan sonra ı 181'de ikmal
etti. Bu vesile ile Kahire'deki ehl-i ilime ve talebeye mükellef bir zıyafet tertib ede-
rek bu muvaffakiyetini kutlamak ve onları bu eserine muttali eylemek istedi.
Alıimler yazdıkları manzum ve mensur takriılerle takdir ve hayranlıklarım ifade
ettiler. Ceberti bu takrizlerden bir çoğunu iktibas eder ve takrizIerin 1194/1780
senesine kadar devam ettiğini beliTtir (26).
Zebidi Yemen'de Süleyman b. Yahya'ya yazdığımektupta, Mısıra geldikten
sonraki halini anlatırken Kamıls şerhini tamamladıktan sonra, "Rum Melikinin"
25 Hrlhu'I-Cebertl, ıv. J52-154.
26 TarihLl'[·Ceberı], TV. 143-144.; Fihrisu'I-Fehilris, i. 399.
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(Osmanlı Sultanı ı. Adülhamid'i kasdediyor), Oarffır Sultanının, Mağrib Meliki-
nin birer nüsha taleb ettiklerini, bir nüshanuı Mısırda vali Mehmed bey tarafın­
dan bin riyal mukabilinde satın alımırak kendisi tarafından yaptırılan camiin kü-
tüplıanesinde umumi istifadeye arzolunduğunu, daha birçok melikler tarafından
elihı talebin devam etti~ini yazmaktadır. Bu mektup 9 Şevval 1195 (28 Eylül
1780) tarihini taşımaktadır (27). "Mehmed Bey Ezher civarında bir cami yaptıra­
rak, oraya b'ir de kütüphane kurunca, yüz bin dirhem gümüş vererek bir nüsha
satın almıştı." (28). Müellifin ekabir zümresini}.) ikamet ettiği "Suveykatu UUa"
semtine taşınması da (1189/1775 başlangıcı) Tacu'l- 'Arfıs'un tamamlanmasını(2
Receb. 1188/9 Eylül 1774) takib etmektedir.
Zebidi artık herkesin tanıyıp hürmet ettiği bir simadır. ilim ve [azlmın temin
ettiği ihtişamdan hoşlandığı da anlaşılıyor. Mısır vaHleri katında şefaati reddedil-
mezdi. Yaliler kendisini ziyarete gelirlerdi. Yali Mehmed İzzet Paşa kendisine
çok değer verirdi. "Şahsikilerinden ona et, yağ, pirinç, odun, ekmek; Haremeyn-i
Şerifeyn defterinden U/ufe tayin etti (...) Devlet merk~zinedurumunu bildirdi. Bu-
nun üzerine i ı 91 i 1777 senesinde Darphaneden kendisine yüksek bir maaş bağ­
landı (günlük yüz elli yarım akçe). 1194/1780'de devlet merkezine (İstanbul'a)
davet edildi. Önce bu dayete müsbet cevap verdiyse de sonra gitmekten vazgeçti.
(Bu davet, müellifte inziva ve şöhretten yüzçevirme arzusunun başladığı tarihlere
'rastlar. İstanbul'a gitmekten sarfı nazar etmesi bu halet-ı ruhiyeniıi 1?ir neticesi
olmalıdır. Devlet büYifklerinden mektup ve hediyeler devam etti. Kendisine gönde-
rilen acib hilkatli Fezzan koyununu Sultan 1. Abdiilhamid'inşehzadelerine hediye
olarak gönderdi" (29).
"Gönderilen hediyelere, 'gideceği diyarda hayretle karşılanacak hediyelerle
mukabele ediyordu. Karşılığında kat kat fazlası geliyordu (Cebertı bu hediyelerden
bir kısmını inceden inceye tavsif eder. "Türk, Hicaz, İrak, Basra, Mağrib, Sudan,
Pezzan, Cezair ve uzak diyarlar" hükümdarlarınınmektup ve hediye göııderdikle­
rini yazar. İslam ülkeleri idarecilerinin gösterdiği bu teveccüh ve takdirler, bir ta-
raftan onların iIme verdiği değeri gösterirken, diğer taraftan da bir mücidetten
beri, büyük eser veren alimlerin çok azalmış olduğuna verilmelidir).
Emir Muhammed Sıddik Hasan Han (Ö. 1307/1889)diyor ki: '1193/1779 se-
nesinde "Rum Sultam. Melik-i A'zam, EbO'I-Peth Nizaınüddin 'Abdülhamid
Han, müelliften hadis icazeti istemişti. Ona meşhur müselsel
27 Ebecedu'I-'Ulum, llL 217.
28 Til.rihu'I-Ceberti, IV. 147.
29 Tfırihu'l-Cebertl. ıv. 150.
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hadisinin senedini, başka icazetlerle birlikte yazıp gönderdi. Ayrıca Sultanı m«!-
heden bir kaside de ithaf etti ıd matla'ı şöyledir:
"Allah rahmetiyle sulasın IJ beldeyi ki, orada benim için bir merba' (bahar
mevsiminin geçirildiğiyer) ve gençlik dalını semeredar kılan bahar yağmuruvar.dır."
"Kasemin, kendileri sayesinde faziletlerle dolup taştığı yakınlarıınınbulunduğu
o makamı da, Allah ebedi eylesin" (30).
Hadis imlll etme lidetini· (:anIandtrm8Sı
Tacu'I·Arusu bitirdikten sonra Zebidi'nin, 1189/1775 yılında Suveykatu Lara
semtine taşındığımzikretmiştik.Yeni mahallenin ileri gelenleri onunla yakınlık kur-
maya ça1ıtılar. Zebidi de onlara zenginlik izhar ediyor, müstağni davramyor,
va'z u nasihatta bulunuyor, çeşitli vİrd ve hizbleri okuma icazeti veriyprdu. Yabancı
oJuŞu, harici görunUşü itibariyle Mısırın diğer alimlerinden değişik olan şekli,
kendis.ine karşı alakayı artırıyordu.
Müellifimiz çok geçmeden selefusUlünce hadis imlasma başladı. "Hadis imlası
geleneği, İbn Hacer'İn(O. 852/1448-49) ve talebelerinden es·SeMvi (Ö. 902) ile
es-Suyuti'nin vefatiyle inkıtaa uğramıştı. Bu adeti ihya eden Zebidi oldu" (31).
Zebidi Tacu'l-Arus mukaddimesinde (32) İbn Hacerin vefatını mütaakip (852),
yirmi senelik ihmalden sonra 872 yılında es-Suyilti'nin (Ö. 911/1505-1506) hadis
imlasınl ıhya ettiğini, luğat imlasina da gayret ettiğini, ancak rağbet görmediğin­
den yalnız bir mecıis akdettiğini söyıediğini nakleder. Zebidi isnad ve itnlaya
çok ehemmiyet veriyor, hadis tedris ve tahsili için bunların şart olduğunu söylü-
yordu. Nitekim Kuserotine'liler için yazdığı bir icazetinde şöyle dem;ektedir:
"Bu fen erbabı (hadis ilmi) indinde tekarrür etmiştir ki, hadis kitaplarım ve
senedIerini dirayet ve rivayet bakımından itkan etmiş ehlinden tahsil etmeyen,
diyarlar dolaşıp da ali merviyata nailolmayan, akran1ariyle mubaliese' ederek di-
30 Ebcedu'l-'Ulum, III. 222. Aynı haber için bkz.: Fihrisu'I-FehAris, i. 400.; Nuzhetu'I-.
HavAtır, VII. 473. Bu iki kaynak Sadrazam Koc\l Ra~ıb Paşa'nın da, ondaı;ı ieazet talep etti~ni
bildirirler. Koca Rajlıb Mehıned Paşanın 1744·1749 seneleri arasında Mısır Valiliği yapması se·
bebiyle, Zebldl ile münasebettar olması hatıra gelebilirse de, Onun Mısır'a 1753'de gelmesi ve
Koca Ragıb Mehmed·Paşanın ı 763 de vefatı bu iIİtimaU ıızak görmemize sebeb olmaktadır, Zira
Zebldl o taıoihte henüz meşhur degildi.
31 Fihdsu'.l-Feharis,i. 40~.
32 J. 15, (Mısır tab'ı)
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rayet esaslanın kavramayan, imla meclislerinde diz çökmeyen, saygı ve edeple
üstadların yanınş. giripçıkmayan kimse, hadis kitaplannı rivayet edemez, tedris
edemez, teberrüken dahi okutamaz. Bunlar ise şimdi ekall-i kailldir" (33).
Suveykatu Lala semtine taşındıktan sonra Zebidi pazartesi ve perşembe gün-
leri muntazaman hadis imla ediyor.du. Bu imlalan dört yüz meclise ulaşmıştır.
Bunlar müteaddit'cildlerde toplanmıştır.Hadis iml§. ederken senedIerini, ravilerini,
hadisi tahric edenleri, hadisin çeşitli tarikleriyle beraber hafızasından söyıüyordu.
Yanına gelen her şaİısa "rahmet hadisi" diye maruf olan "merhamet edenlere
Rahman olan Yüce Allah da merhamet eder" meaJindeki "el-hadisu'l-muselsel
bi'l-evve~iyye". yi raviieri, tahric edenleri ile iml§' ettirir, o şahıs için, hazır bulu~
nanları zikrederek bir sened yazar ve icazet verirdi.
"Hadis imlası haberi yayıhnca Ezher alimleri yanına gelerek icazet talep et-
tiler. O da icazet vermek için hiç değilse kitaplann başlangıç kısımlarını{'kuma-
lanın şart koştu. Halktan uzak tutmak mülahazasıyla Salibe semtinde ŞeyhUn
Camiinde pazartesi ve perşembe günleri onlarla toplanıyordu.Bu haber yayılınca,
halkın rağbet ve tehacümü daha çok arttı. Havas ve avamdan müteşekkil cemaat
ile büyük dersler başladı. Rivayetten dirayete intikal etti. Bundan sonra Ezber'li-
ler aynıdılar. Zaten kendisinin de onlara ihtiyacı yoktu. Bu umumi dersler şu tarz
da oluyordu: Müselselat'tan yahut fezail-i a'male dair hadislerden birinin okunma-
sından sonra, hadisin senedinin ricalini, ravı1erini hafızasından serdediyor, "peşin-_
den bazı şİİr beytleri inşad ediyordu. Halk, eski Mısır müderrislerinde bu usUlü
görmediğinden hayretle karşılıyordu. Haneri Mescidinde de bir başka ders açtı.
Mfttiid günler haricinde ikindiden sQnIa, orada da Şemail-i şerifeyi okutuyordu.
Bunun üzerine şöhreti daha çok artı. Ayan ve ekabir kendisi için ziyafetler tertip-
lemeğe başladıar. Talebe1erinden ileri gelenlerle, mukri, (34) müstemli ve isimleri
yazan katiple beraber ziyafete gidiyordu. Buhiiri veya Darimi'nin sülasiyyatın­
dan (musanmfla Hz. Peygamber (a.s.) arasında yalmz üç ravİ bulunan hadisler)
yahut müselselattan (35) bir parça okunuyordu. Ev sahibi, arkadaşları ile, perde
33 Fihrisu'1-Febarjs, l, 52.
34 Müstemll, miimlinin (hocanın) söylediklerini yazan ve umum1 derslerde yazılan metni yüksek
sesle dinleyieilere tekrar ve tushilı ettiren kimseye denir. tml! yoluyla meydana gelen literatüre
Emailadı verilir. Bu konuda fazla bilgiiçin bkz.: M. Tayyib Okiç, Bazı Hadis Meseleleri Hakkında
Tetkikler, s. 94-99. .
35 Zebidi Ueu'l-Arüs eserinde VII. 380 müselsel hadisi şöyle tarif ediyor: "Müselsel, muhaddisin,
"Ben fıilanamusafaha ettim, o da 'fülana musafaha ettim" diyerek Hz. Peygamber'e kadar bu sil.
sileııin devam ettiği hadistir. Sai:ani der ki: Mekke-i Mükerreme, Hindistan, Yemen ve Ba~ad'da
dört yüz küsıır müselsel hadis işittim. Bu kadar müselselatı cem'eden kimseyi bilmiyorum." En
meşhurları rahmet hadisidir: Hakkında derii toplu bir risale te'lifettim ve "ef-Mirkalu'I-Aliyyefi
şerhi'l-Hadis'f-Müsefse/bi'l-Evve/iyye" adını verdim. Şartı üzere bize yüzden fazla müselsel hadis
vaki oldu. Fakat umumi ve hususi icazetlerle, Haremeyn, Yemen; Mısır ve Kudüs'te işittilde-
. dm dört yüze ulaşır. e1pamdü ımalı."
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arkasından da kadın, kız ve çocuklar ·dinliyorlardı. Mecliste buhurdanlar bulu-
nurdu, kıraat müddetince etrafa anber' ve öd ağacı kokusu yayılırdı. SOnra mO-
tad veçhile, Hz, Peygambere salih u selam ohımakla bitirilirdi. Katip. hiizirun
ve samiunun (kadınlar ve küçük çocuklar da dahil) isimlerini, günü, tarihi yazar,
kendisi de altına "sahıhun zalike" diye tasdik ederdi. Eski kitaplarda okuduğu­
ri:ıuza göre geçmiş zamanda muhaddislerin usfilü de böyle idi." Bu malümatı ve-
ren Ceberti ilave ederek diyor ki, "Bakir gerek bu derslerin, gerek eski meskeni
Sağe Hanında, keza Sanadikiyye'de ve BuJak'daki kendi evimizde, yahut başka
yerıerdeki havassa ait meclislerm ekserisinde hazır bulundum. Bazan başka
yerlere de gezmeye çıkardık. Ekseriya had.is·i şerif serd'iyle meşgulolurduk. Bunlar
halen mevcut olan birçok evrakda zabtolunuyordu" (36).
Şeyyal, el-Kettani'ye istinaden Zebidfnin hadise dair iki cildlik el-Emiili'ş­
Şeyhuniyye imlalarının i i 95'de tamamlandığını, mezkfu senenin sonu~da, mü-
ellifin imlayı terkettiğini bildirmektedir (37). Kettani'nin, çok aradığı halde bula-
madığını söylediği bu eserin bilinen tek nüshasln:ın Berlin'de olduğunu Brockel-
mann bildirmektedir (38).
İnzivası
Şöhretinin zirvesinde iken, çok geçmeden Zebidi'nin dış dünya ile ilgisini as-
gariye indirdiğini, hatta çok ehemmiyet verdiği derslerini ve imlayı kestiğini görü-
yoruz. Hayatındaki bu dönüm noktaşınm elbette kuvvetli bir sebebi olmak gere-
kir. Müellifln fhyii'u-U/ı1m'u şerhetmeye başlaması, bu eserin kuvvetli telkinlerinin
te'sirinde kalması, <ı.kla gelen ilk sebeptil'. Ancak bazılarınınileri sürdüğü gibi bu
hadisenin' tek müessir olmadığını ve fhy4 şerhine başladıktan ancak beş yıl kadar
bir zaman geçtikten sonra -inzivaya gömüldüğünü az ileride göreceğiz·
Cebertı inziva mes'elesini' şöyle anlatıyor: "Artık daha ziyadesi olmayan bir
şöhret ve makam'a ulaştıktan, dünya ona her cihetten geldikten sonraevine ka-
pandı, tedrİs ve okutmayı bıraktı. En yakınlarıyla dahi münasebetlerini kesti,
Mısır'ın ileri gelenlerinden gönderilen hediyeleri reddetti. Mısır Valisi Hasan Paşa
ziyaretine geldiği halde ona gitmedi. Hasan Paşa ziyareti esnasında kendisine
kıymetli hediyeler takdim etmişti. Vali katında şefaati reddolunmazdı~ Buna rağ­
men ziyaretini iade etmedi. Daha önce Mağrib Sultanı ile karşılıklı olarak hediye-
ler teati ederlcrdi. Onun dıı 1201 yılında gönderdiği hediyeleri geri çevirdi. Bunlar
sonra yolda zayi oldu. Bu hadise üzerine Sultan, kendisini kınayan bir mektup
yazmıştrr." (39).
36 Tarihu'I·Ceberti, N. 147-150.
37 EI-Harekatu'l-İslahiyye, II. 67.
38 Berlin, Ahlwardt, No: 10253, Bkz. GAL, S. II, 620.
39 TarihLl'I-Cebertl, IV. 154-156.
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Görüldüğü gibi'en yakın hayat arkadaş~ ve tilrnizi Cebert! de inzİvasının tarihi
ve sebebi hakkında bir şey söylememektedir. Müellif thya şerhi.nin hitamında,
şerhin on bir sene devam ettiğini tasrih etmektedir. Eserin tamamlanması günü
gününe 5 Cumada'g.saniye 1201 (26 Mart 1787) tarihini taşımaktadır. Şu halde
esere 1190 (1776-77) yılında başlamıştı. Müellifiiı Yemen'de Süeyman b. Yahya'ya
yazdığı 9 Şevval 1195 (28 Eylul 1780) tarihini taşıyan mektubundan innyAda
olduğuna dair bir emareye rastlamıyoruz (40). Keza onun imUi meclislerinin bu sı­
ralarda devam ettiğini Ebu'ı-tmdad Muhammed b. İsmail er-Reb'i el-Yemini'ye
icazet tarihi olan 1i 95 tarihli icazetnameden öğreniyoruz. Bu tarihe kadar imla mec-
lislerinin dört yüze ulaştığını da kendisi bildirmektedir (41). Anlaşılıyor ki imlii
henüz devam ediyordu ve inziva başlamamıştı. Halbuki İhya'yı şerhetmeye başla­
yalı takriben beş sene oluyordu. İnziva münasebetiyle, hanımının i 196 yılında ve-
fat ettiğini ve onun için yazdığı mersiyelerden, hanınunaolan bağltlığının ve teesssü-
rünün, normalin üstünde olduğunu da hatırlama1ıyız.Elliyi bulan yaşı da, hayatı­
nın zevale meylettiği hissini kendisinde uyandırmış olmalıdır. Öyleyse Zebidinin
uzlet köşesine sığınması, Gazzall'nin şö~retten, idarecilerle ihtilattan, dünyaya
meyletmekten vs. alıkoyan kuvvetli telkinleriyle alakalı olduğu kadar, ailevı ve
sıhhi sebeplerle de ilgilidir.
Zebidi'nin, devrinde ziyadesiyle nıeşhur olmasında, onun bir taraftan tasavvuf
ve tarikat erbabıyla olan yakın münasebetlerinin, diğer yönden tt<dris halkasını, ,
-mahrlut ihtisas talebesinin haricinde- çok geniş tutmasının büyük tesiri aşikardr.'
İlmi tamime ve geniş kitlelere mal etmeye çalışan a1imler, müslüman ahalinin her za-
man çok: muhtaç olduğu değerli insanlardır. Böyle alimlerin azlığı, menfi neticeler
vermiştir. Ceberti'nin dediğine bakılırsamerhum Zebidi'ye gösterilen teveccüh biraz
da safdilane idi ve onun "müteşeyyihane" hareketlerine raci idi. Onun söylediğine
bakılırsa, "Mağrib ahalisi kendisini kutup telakkı ediyorlardı. Onu ziyaret etme-
yince, hacları tamam olmaz sanıyorlardı. 0, kendisini ziyaret eden herkesin ismini,
lakabın!, memleketini, oturduğu semti, mesleğini, çocuklarını sorar, bunları yazar
veya ezberlerdi. Sonra gelenlere öncekileri teferruatıyla sorunca mağribli hayre-
tinden kalkıp oturur, bunun keşif eseri olduğunu sanlrdı (42). ,"Cezzar Ahmed
Paşa'ya bir mektup yazarak kendisinin Mehdi olduğunu iddia etmişti. Cezzar Ah-
med Paşa onu Mehdi kabulederdi." Bu kabil iddialar ve tekeııüner, normalolarak
ilimsiz dahi olsa sülfik ehline yakışmazken, bihakkın alim olan Zebidi'nin bu var~
taya düşmüş olması imkansız olmasa bile, cidden çok uzak bir ihtimaldir. Onun
birçok eserini ve icazet namesini mütaraaa eden, onu üstadları silsilesiiçinde sayan
ve zamanında emsali olmadığını bildiren müdakkik Kettani ise, Ceberti'nin
verdiği malumatı -müellifin el-Mu'cemu'l-kebir adlı eserinden bahsederken- şöyle
40 Bu mektUbun metni için bkz. Ebcedu']-Ulfim. III. 217. '
41 Fihrisu'l·Feharis, I. 408.
42 Tarihu'l-Cebertl, ,IV. ıSI.
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ta'lil ediyor: "Bu Mu'cem Ceberti'nın Tarihi'nin en mühim kaynağıdır. Hatta diye-
bilirsin ki, Ceberti (mcd) on ikinci asır aıimlerinin terckim-i ahvillini -hem de laf·
zıyla- bu Mu'eemden almıştır. Öyle ki müellif, kendisinden sonra yaşayanların
vefat tarihini bilemeyinee, Ceberti vefat meselesinde şaşırıp hata eder" (43).
Yine Kettanı "Cebertl'nin Tarihinde (Halil el-Muradl'nin terceme-i halinde)
müellifin bu eserinden bahsederken "on kürrase (fasikül) hacminde olduğunu"
söylediğini, halbuki kendisinin yanında bu eserin müellif hattıyla buıunduğunu,
otuz kürrase kadar olduğunu,anca~ Zebıdi'nin, bu eserinde hocalannı sayarken,
hocalarından biri olan Ceberti'nin babası Hasan el-Cebertl'yi zikretmemesi sebe-
biyle, Ceberti'nin hasedini çektiğini, bundan dolayı kadrini düşürmeğe çalıştığını
söyler (44). Mezkfu mu'ceminde araklleri (taşralılan) kaydetmesini ayıplayan Ce-
berti'ye "tarih belde ehline mi münhasırdır?" diye cevap verir. Maamafih Cebertl
onu, tercemesinin başında mübalağalı bir tarzda medheder, kılık kıyafetine dair u-
zun tavsiner yapar.
Vefatı ve hakkında terceme-İ bal yazanlar
Ceberti'nin bildirdiğine göre, Zebidi, 1205 Şa'bamnda (1791 Mart) - cuma
namazını kıldıktan sonra tafma yakalanarak evine kapandı, dili bağlandı. Pazartesi
günü vefat etti. Karısı ile akrabası terikesini saklamak ve nakletmek için ölümünü
gizıediler. Bütün kıym~tli eşya ve kitaplan götürü1dükten sonra, ertesi gün ölümü,-
nü yaydılar. es-Seyyide Rukiyye mezarlığı oİarak bilinen yerde, eski zevcesinin
yanında hazırlamış olduğu kabre defnolundu. Herkes tlifmla meşgul olduğundan
ve semtin uzaklığından dolayı Ezher ehli vefatını işitmedi, işitenler de cenazesine
yetişemediler (45).
'Müellif vefat ettiğinde Içitaplarına yirmi bin kıymet biçilmişti., Bunu Türk
Sultanı duyunca "haksızlık ettiniz" dedi v~ yetmiş bin olarak kıymet takdir etti,
sonra Mısır'daki talebe-i ulfi~a vakfetti" (46).
Zebidi hakkında yaşadığı asırdan itibaren biypgrafik malumat' verenler ol~
gelmiştir. Kettanı bunlardan vakıf olduğu zevatın isimlerini ve hakkındaki hüküm-
lerini kaydeder.
l- el-HarızİbnAbdisselam en-Namı "RiMe" sinde müellif hakkında on kür-
rase miktarında terceme-i hal yazmıştır.
2- Şam muhaddisi Abdurrahman el-Kezberi.
3- Mekke-İ Mükerreme alimi Ömer b. AbdurresUl el-Mekki.
4- el-Kadı İbmi'l-Hac (el-/şr8! ve Neylu's-Sürı1ri ve'l-/btihfıc adlı eserinde).
43 Fihrisu'l-Pehilıis, II. 50.
44 Aym eser, II. 51.
45 T!rihu'ı-eeberti, IV. 165-166.
46 Tezkiretu'l-Muhsinin adlı eserden naklen Pihrisu'I-PeMris, i. 411.
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5- Tezkiretu'l-Muhsinin fl Vefeyati'l-A'yiini ve HaVl2deti's-sinfn isimli eser.
(müellifini zikretmiyor).
6- Cezayirli talebesinden Şeyh EbU Ras el-Muaskeri "es-Seylu'l-Muntadafl
Esanidi's-Şeyh Murtadti" isimli eseriyle.
7- eş-Şihab, d-Mizcacı "Veleyiitu'I~Eslfij" eserinde.
8- Avnu'l- Vedad ala Suneni Ebf Davud sahibi (müellifini zikretmiyor. Müellif,
Muhammed b. Abdullah el-Pencabi'dir).
9- Talebesinden eş-Şihiib Ahmed b. Abdullatu "Ukadu'l-Cüman if Men·
js~nuhu Süleyman" adı eserinde. Bunlardan hiç birinin matbu veya yazma nüs-
hasım bilmiyoruz.
Kettani, meşhur Fihrusu'l-Feharis eseri için Zebidl'yi en mühim kaynakların­
dan olarak takdim eder, sık sık ona atıfta bulunur. Müellif hakkında müstakil
bir terceme-i hal kaleme almak niyetinde olduğunu söyler.
İlmi Hayatı
Zebidl'nin seyahatları, devamlı icazet vermesi, veya icazet talep etmesi sebe-
biyle, .oldukça zengin ve hareketli bir ilmi hayatı olduğu anlaşılıyor. İsnad ilmine·
dair Fihrisu'l-Feharis isimli eserde, sayfa geçmez ki, bir hocası veya talebesi dola-
yısiyle Zebidl'Elin ismine rastlanmasın. Muasırlarından olan el-RaflZ İbn Abdisse-
lam, onun, gördüğü her kitabı aldığını, veya ücret vererek kendisi için istmsah ettir~
diğini, uzak diyarlardan kitap istiare ettiğini bildirmek suretiyle, onun ilme olan
iştiyakına şehadet etmektedir. heri gelenlerden gördüğü ihsan >re ihtimam, kendi-
sine, ilim yolunda seferber edilecek maddi imkan bahşetmişti. İtiraf etmek ger~kir
ki, onun dikatli, etrafla alakalı ve her hadiseyi kayd ve zabt eden bir alim olması,
kendi hayatımn birçok hususiyyatıııı aydınlatmak sUretiylenisyaridan kurtardıgı
gibi, devri ile ilgili bazı özelliklere de ışık tutmaktadır. Nitekim hayatı hakkındaki
şu tetkikimizde, bu dikkatinin· birçok nümunelerini görmüş bulunuyoruz.
, Kaleme aldığı eserleri her hangi bir vesile ile, bazan hac müessesesinden isti·
fade ederek, alim arkaqaşlanmn nazarlarına sunmayı itiyad edinmişti.
Mısır'dan Yemen'e yazdığı bir mektubunda, adeta Mısır'daki ilmi hayatını
hülasa eoer ve mesela İhya şe~hinden basederken "(...) En mühimmi, İmam Gaz-
zaıi'nin İhya'sını şerhe başlamaındıro Ders halinde imla ettim ve sadece "Kita-
bu'İ-hm';i yetmiş kürrase olarak şerhettim. Geçen sene Mekkealimi Mevlana
İbrahim ez-zemzemi'ye yirmi kürcase ·gönderildi. Fakat gönderildikten sonra, teb-
yiz esnasında, alakalı fevaidden çok şeyler ilave ettim (...) bu sene tebya edilen
nüshadan göndermeğekarar verdim ki son nüshaya itiroad edilsin (...) Arzu eder-
seniz Mekke'ye gönderip istmsah ettirmeniz kolayca mümkündür" (47). Böylece
47 Ebcedu'l- 'Uluro. ın. 219.
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eserini yenilemek için devamlı-bİr gayret içinde olduğunu da ·anlıyoruz. Bu esere
de nihai şeklini verince, Ceberti'nin, ifadesile "Kamus Şerhi gibi meşhur olması
için "Rum'a (İstanbul'a), Şam'a, Garba birer nüsha gönderdi (48). -
Hocalan ve talebesi sayılamıyacak derecede olduğundan burada zikretmiyo.
ruç. Bizzat müellif birkaç eserini, hocaları hakkında biyoğrafik malumat vermeye
uıhsis etmiştir. Hocalarından bir kısmının isimleri beş sayfa olarak Filırisu'1-
Peharis, l. 402-406'ncı sahifelerinde yer almaktadır_ Verdigi icazetlere bakılırsa
kendisi de çok talebe Yetiştjnniştir. Onun tarafından verilen icazetler birka'Ç nev'e
ayrıl;;ı.bilir:
1- Bizzat okutup meşgulolduğu talebeye verdıği ica.zetler.
2· Sened silsilelerinde hocalarının ve rivayet ettikleri zevatın adedini artırmak
için, illi isnad temini gayesiyle yapılan talepler karşısında verdiği ica-zetler.
3- Umumi dersl~rde veya muayyen meclislerde bulunan kimselere, muayyen
dersler için verdiği icilzetler:
4- Mükiitebe tarikiyle başka beldelerden gelen taleplere karşı yazdığı icazet-
ler.
5- Mutlak ica.zetIer. Rilşidiyye ve Kusamtine ahalisine verdiği icazetlerle, 3
Muharrem 1204 (24 EylUl 1789) tarihinde Bağdad'lı Muhammed Said es-Suveydi
el-Abbasi'ye yazdığı. icazetname' buna misal teşkil eder. Bu sonkinde mezkur
şahısla ilk defa 1194jl780'de görüşmüş olduklarını vs. yazar ve devamla der ki:
H(...) Ayrıca şunu da ilave ettim: i 194 senesinden sonra doğn1uş ve bundan sonra
doğacak çocuklarına -bunu sahih gö~nlerin tel.lkldsİne uygun olmak şartıyla­
(...) Kamus şerhi, thya şerhi ve başka müeellefatımı da ...) rivayet etmelel1ioe ica-
zet verdim'. Aynı zata verdiği bir başka icazetname de'lO Zi1hicre 1204 tarihini
taşımaktadır. Her' iki icazet de Mecelletu'I-Mecma'i'l-iJmi'de neşr olunmuştur
(c. VIII, s. 753~754).
Umumi icazetlerine bir"di~er misfl.l "Eljiyyetu's--Sened" eserinin sonund,aki
manzum İca.zettir:
48 Tdribu'l-Ceberti, IV. 151.
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örüldüğü gıbi" takva "e bilgi" şartıyia, dIleyen kİmseye ;'eserierınin tamamınİ
rivayet etme iznini vermiş oluyor (49).
Hocası olan bir zata, kendi te'lifatından birini rivayet etmesi için yazdığı ica-
zetler de vardır.
,Bazı alimlere yazdığı icazetler umumi olmaktadıLMuhammed b. İsmail
er-Reb'iye yazdığı icazeue, "makru, mesmu, mücaz, münavele, vidde, kitabet,
vasiyyet, mürasele tarikiyle olan füru, usUl, ma'kUl, menkul, manzum, mensur,
te'lif, tahrıC, kelam, tasavvuf, lügat, nahiv, tasrif, meani, beyan, bedı" tarih,
devavın ( ) mevzuuna dair eserleri için (...) bu fen erbabı indinde itimad edilen
şartıyla ( ) rivayetine icazet "vermektedir (50). Ket-tani müelifin vermiş olduğu
icazetlerin sonuncusunun LO Receb 1205 (16 Mart 1791) tarihini taşıyanı olduğu­
nu söylemektedir.
.(Fihrisıı'l-Feharis, i. 409). Zira bundan sonraki Şaban ayında vefat etmiş olduğunu
bilmekteyiz. Müellifimizin, icazetnamelerini ve mektuplarını tasdik ettiği mühü-
ründe şu beyit yazlı idi:
"Muhammed Murtada yarın (ahirette) . ce~di (Hz. Peygamber a.s.) sayesinde
kurtulacağını ümid eder. Zaten o, taahhildüne vefa göstermek hususunda en
ileri seviyededir" (51). -
Yakın talebelerinden olan Ceberti, üstadını mübalağalı bir 'şekilde tanıtır.
Onun ;'[akih'" muhaddis, lügavi, nessabe, nabvi, usüH, nazım ve nasir" olduğu­
nu, ilave eder' (52). Bir başka yerde merhum müellifin milteahhirun tarafından ih-
malolunan ensab, esanıd, tahric-İ hadis, muahhar muhaddislerin silsilelerini, mü-
tekaddimundan olan' muhaddislere ulaştırma gibi ilim ve fenlerde malumat top-
lamaya ~aris olduğunu (:53) ve btı sahalarda çok te'Hfatı bulunduğunu bildirir.
KeWini, ise onu "el-Harız" olarak tavsif ettikten sonrader ki: "Bu zat asrın­
da ve Mısr'mda. dünyanın nadiresi idi. Hafız İbn Hacer'in talelebelerinden Sonra
(es-Suyuti ve es-Sehavi gibi) ondan daha çok malumatı, daha fazla rivayeti, daha
49 Fihrisu'j·FeMris, ı. 413.
50 Bu icazet için bkz: E.cedıı'I-UIClm, III. 211.
51 Fihrisu'l.fehil.ris, L. 409 ve 4'13
52 Tarihu'l-Feberti, IV. 142.
53 Aynı eser, IV. 147.
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büyük şöhreti olam; hadis ve isnad fennini ve saireyi daha çok bileni gelmedi.
0, bu ~ennin en ince ve gizli taraflarım bilen kimse idi. Mağrib ve meşrıkdan balk,
ensabını (soylannı) yazdırmakveya düzeItmek için ona şedd-i rahll eder, gelemiyen
ler de yazmak sUretiyle öğrenirlerdi (...) Terceme-i halinden ve eserlerinden anlaşı­
lıyor ki, rivayet ilmine dair şu anda İslam memleketlerinde mevcud olan zaif şu'le
onun araştırma,gayretve musannefatından mUktebesdir" (54). Eserleriı;ıin, sayı iti·
bariyle ekserisinin isnad ve hadis ilmine ait olmasından, bazı icazetname ve eserleri-
nin sonunda kendisini "Mısır'da Hadis hadimi" ~larak tanıtmasından,ihtisasının
daha çok hadis sahasında olduğunu anlıyoruz. Ceberti de Tarihipde, hadis saha-
sında temayüz eden alimlerin derecelerini bildirirken, yer yer Zebidi'yi ölçü. olarak
gösterir. Mesela, Muhammed b. Ahmed el-Buha.ri'yi (1154-1200 H.) anlatırken
"Hadis ilminde bilgisi çok iyidir. Bu asırda hocamızdan (Zebidi'den) sonra bu sa-
hada ona yaklaşan yoktuı" der (55).
Müellif Arapçadan başka Türkçe, Farsça ile biraz da Gürcüce biliyordu(56).
Zebidi merhOmun, işaret edilmesi gereken bir yönü de şairliği olmalıdır. Tabi-
idir ki bu hükmü, onun birçok eserini manzum yazmış olmasındandeğil, bazıman-
zihnelerinde rastladığımız, insanı tesiri altında bırakan bir şi'riyetle karşı karşıya
oluşumuzdan çıkanyoruz. Onun bu şairlik tarafı Ceberti'nin naklettiği, hanımı
için yazmış olduğu mersiyelerinde tezahür eder. Ceberti de onun "iyi şiir" sahibi
olduğuna şehadet ettiği gibi, muasır araştırıcılardan Şeyyal de "h~le zevcesi için
yazdığı mersiyeler, Arap şiirinde benzeri az bulunan bir şiir tarzı teşkil eder"
demektedir (57). Arap asıllı olmayan müellifin, selis üslfıbunda tezahör eden na-
zım hiikimiyeti de dikkati çekmektedir. Büyük bir ltlgat alimi olması, bu rahatlı­
ğının başlıca amili olmalıdır. Onun şiinne bazı örnekler vererek bahsimizi kapat-
mak istiyoruz.
"Zübeyde göç için bineğini hazırlaçlı. Bir salı günü yeşil elbiseleri içerisinde.."
"Onu her taraftan melekler tavaf ettiler. Gök davulu onun için çaldı, hiıar­
SiZ.... '
54 Pihrisu'I-Pehlirjs, 399-400.
ss Pihrisu'I-PeMris, I. ısı.
56 Tarihu'l-Ceberti, ıv. 148.
57 el-Harekfttu'I-İsHUıiyye, s, 67.
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"Bir gelinin naz ve niyaz İçerisinde, kurularak yürüyüşü gibi yürüyor. Bornus
ve izarlar içinde (bir melek edasiyle) gururlanarak, elini kaldırıp indirerek ilerli-
yor."
"Yaşadıkça onun için ağlayacağım. Ölünce de kabirde kaburgalanm ve ke-
miklerİm ağlayacak"
"Taşan göz yaşımı hiç alıkoymayacağım. Sabrın akibetini de, sabırla taleb
etmiyeceğim.~' (58) "
, Bir başka mersiyesinden:
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"Arkasında ailesine başka bir şey bırakmadı: Ağlamaktan, hüzünden, ye-
timlerden gayri."
"Vay hasreti,me! O ne doguştan güzel ahlak, o ne akraba hukukuna riayetti!"
"Kocaya itaati, ihtimamı, fakirleri doyurması ve tatlı sözl~ri nerede bulunur
ki! ?"
".Ah o güzel huylar!.. SaM rüzgan, seher vakti "beşam" dallarını eğd]kçe
ağla, agla o güzel huylan kaybettiğine." (Beşam: güzel kokulU, çubukları diş te-
mizlemek için kullanılan bir agaçtır)
"Ey günün birinde onun kabrine uğrayan! (hemen geçip'gitme) dur da şu
mahzUnun selamını söyle (59) ,
58 Tarihu'l-Ceberti, IV, 154.
59 Tarihu'j·Cebertl, IV. 153.
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ESERLERİ
Merhum Zebidi, eski alimlerin, birçoğu gibi çok yönlü bir ilim adamıdır. Fa-
kat eserlerinin ekserisi hadis, ensab, ve lugat ilmine aittir. QsiH-i Fıkıh, usUl-i
hadis, sarf ve tasavvufa dair eserleri de vardır. Kemmiyet itibariyle eserlerinin
çoğunu~ risaıe Şeklinde 'olduğu anlaşılmaktadtr. Kaynaklar onun te'lifatını sıralar­
ken ekseriya kitaplarla risaleleri tefrik etmedikleri İçin, biyoğrafisini yazanlar
bu meselede tereddütten veya hatadan kurtulamamaktadırlar.Mese'la, Şeyy~l,
Fihrisu'l-Fehiiris'in zikrettiği eserleri kitap olarak kabul etmiş ve müellifin hadis
sahasında cem'an elli iki" kitap" yazd~ğını tasrih etmiştir (60). Aslırida bunların
büyük bİr kısmı risale çapındadır.
Bu meselede müellifin ve kütüphane kataloğtarı nın verdikleFi malumat esas
olmalıdır. Ayrıca KettAni'in tasrihleri nazarı itibara alınmalıdır. Bunun haricinde
kalan eserler için, Ceoerti'nin tasnifine uyulabilir. Zira o, "musannefatını" ve
"risalelerini" ayrı ayrı taSİlife tabi tutmuştur (61). Eksiği olsa bile, müelIifi en ya-
kından tanıyan odur.
Kettani'nin jfadesine göre, hadis bablarından bir bab olan' isnad fenninde,
müteahhidından hiç Kimseye Zebidi kadar eser yazmak nasib olmamıştır. "Eğer
çeşitli beldelerden olanlar için yazdığı icazetnameler toplanıp sayılsaydı yüzlere
yaklaşırdı" der (62). Bu zat, müeIlife ait eser ve icazetlerin birçoğunu g9rdüğünü,
bir kısmına da istinsah tarikiyle sahip olduğunu söylemektedir. ifadelerinden,
onun ic~zetnamelerinin mühim bir lasIDının bİrer eser değerinde olduğu anlaşıl­
maktadır.
60 el-Hareu,tu'l-islabiyye, II. 66:
61 Tarihu'I-Ceberti, IV, 156.
62 Fihrisu'I-Feharis, ı. 407-408.
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ESERLERİNİN ALFABETİK LİSTESİ
1- 'Akiletu'l-etrah fi senedi't-tarikati ve'l-ahzab
Şeyh Abdulvehhab eş-Şirbi'ni için telif etmiştir. Pihrisu'l-Peh. ı. 408.
2· el- 'Arusu'l-mucelliye rı turuki h~disi'l-ev."eliyye
3- Bernamecun
GAL, S. Il. 620.
4- Bezlu'l-mecbiJd fi turuki hadısi "şeyyebetni' Hfid"
(Pihrisu'l-Feh. ı. 408).
5- Bulğatu'I-erib fi mustalahi asaı;'l-Habıb
(Bu eseri BIl'de Mısır'da nesrolunmuştur. Nevadiru'ı~Mahtfitat, II. 59.; Fih-
risu'I-Mektebeti'I.Ezheriyye, i. 298).
6- Büluğu aksa'l-edeb 'bi şerhi deıaili'l·ku.reb
(Seyyid Mustafa el-Bekri'nin salavannm müellif tarafından yapılmış şerhidir.
Müellifhattıyla 30 varak olarak Ezher Kütüphanesinde bir nüshası bulunmak·
tadır. Fihrisu'I-Mektebeti'I-Etheriyye, VI. 340).
7- Cezvetu'I-iktibas rı ınesebi beni'I-'Abbiis
(Bu eserini, Seyyid Osman b. Muhammed Ebu's-Suud b. AbdiIvehhab el-Abbası
el-Kureşı'nin eroriyle telif etmiş, mukaddimesinde neseb ilmin~n değerinden, Ku-
reyş'in faziletinden bahisle mevzua girmiş. Hz. Abbas ve çocuklarının soyundan
bahsederek Halife Mütevekkil Alellah'a kadar gelmiştir. 26 Zilhicce i IS2'de
bitirmiştir. Bir nüshası Daru'l·Kütübi'l·Mısriyye'de bulunmaktadır (fihrisu Da-
ri'I-Kütüb, V. 150). Bu nüsha müellif hattıyla olan nüsha ile mukabele edilmiştir.
Şeyyaı.bu risalenin 17 varak olduğunu,Amerika'da Yille Üniversitesı Ktp. de mü-
eUif hattıyla olan nüshayı bizzat gördüğünü, 11 83 tarihini taşıdıgını söylemektedir
(el-Hareka-tu'I-Isll1hiyye, II. 75).
8- Cüz',ün fj hadisi "ismah yüsmah lek"
(Ebcedu'l-Vli'ım, III. 218).
9- Cüz'ün fi tahkiki's-salati'l-vusta
10- Cüz'ün fl tahrici hadisi 'ni"me'l-idiirnu'l-ha1lu"
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11- Cüz'ün fl tahrlci hadisi "şeyyebetnı Hud"
Bu son dört eserinden, Zebidi, Yemen'e gönderdiği meptupda bahsetmek-
tedir. (Ebcedu'l-uIünı, III. 218·219)
12- Cüz'ün n tahrid hadisi "ye'huzu M.ze'I· 'ilme min külli halefin 'udiilühü"
13- ed·Durretu'I-mudie fi'l-vasİyyeti'l-mar<:1İyye
(120 beytIik manzum bir eserdir. Nuzhatu'l-Havatır, VII. 477).
.
14- ed-Durretu'I-mudie f!'l-vasiyyeti'l-murtadiyye'ale't-tarikaü'n-Nakşben-
diyye'
15· Ebvabu's-se'iide ve sela~Iu's-siyade
(Tarikatların tarihine dair büyük bir kitaptır (Fihrİsu'I-Feharis, i. 115).
16- Elfiyyetu's-sened
(Müellif bu eserini 1198'de yazmıştır. Bin beş yüz beyitliktİr. Yine müellif ta-
rafından on künase halinde şerhedilmiştir. Bu eserini, kendisine icazet veren ho-
calannın terceme-İ hallerine tahsis etmiştir. Baş tarafında hadis nevileri, nakli ve
icazetin çeşitleri hakkında malumat verir. Manzum ve cami' bir nasihatla eser
hitam bulur (Pihrisu'l-Feh., ı. 141 vd.). Kettani' burada, kendisini müellife ulaş­
tıran senedIeri zikreder ve kitabımn birçok yerinde bu esere atıflarda bulunur.
. Ferrac "Elfiyyetu's-Sened ve Meniikibu ashiibi'l-Hadis" diye bır tek eser sayatsa
da, Ketta.ni "Menakib"ın 250 beytlik müstakil, manzum bir eser olı:iuğunu tas-
rih eder (I. 408).
17- el-Emili'l-Hanefiyye
(İmla meclislerini toplayan bir cildlik bir kitaptır. Fibrisu'l-Feh. 1. 408).
18- Erbe'iine hadisen [l'r-rahme
19- el-Erbe'üne'l-mu'telife nma verede mİne'l-ehadisi fi yevmi 'Arefe
(Dört kürrase hacmindediL Zeylu Keşfi'z·2uniin, i. 55).
20- Esanıdu'l-Kütübi's-sitte
(Müellif hattıyla bir cild içerisinde' 2 Safer l190'da yazılmış, beş varak,
Fihrisu'l-Hidiviyye, l. 22S).
21- Esamdu't-turuki's-seHl.se (İlkaniyye, Çeştiyye, Nakşibendiyye)
(GAL, S. II 620).
22- el-Ezharu'l-mütenasire n'ı-eMdisi'1-müteva tir.e
(Emır Sıddik Ha'san bunu ihtisar etmiş ve eser Hindistan'da neşrolunmuştur.
(Fihrusu'l-Feharis, 1. 409).
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23- el-Pecru'l·Biibili fi tereemeti'l-Bilbili
(Ebu Abdiilah Muhammed b. el-Ala' el-Babill el-Mısrı (1000-1077) nin hal ter-
cemesinden ibarettir. Pihrisu'l-Peharis, i. 149).
24- Feraiçlu Vaeibatİ'l-İsHim
(el-Cebert'i'den naklen Şeyyal'in yazdığına göre (ll. 50) üstadı Abdullah e1-Mrr-
gınl'nin bu adı taşıyan eserini şerhetmiştir.)
25- Öayetu'l-ibtihac li mukten esanfdi kitabi Mus1imi'ibni'l-Haccac
Zebidf bu eserinde kendisini Sahih-i M uslim'e ulaştıran senedIeri zikreder. Sahih-İ
Muslim için üç talebeye sema icazetinden ibarettir.İcazet 27 Rebiussani, 1189
tarihlidir. (Fihrisu'l-Mektebeti'l-Hidiviyye, I. 240). Bir başka nüsha da Timuriy-
ye Ktp. de bulunmaktadır. (Fihrisu'l-Mek. et-Timuriyye, II. 24).
26- Hadikatu's-safa rı valideyni'l-Mustafa
. (Zeylu Keşfi'z-Zunfın, i. 325).
27- el-Hadısu'l-muselsel
(Kettanı diyor ki: Ehemmiyetinden dolayı, ibnu's-Saliih gibi birçok muhaddisler,
bu hadis için birer eser tahsis etmişlerdir. Hafız Murtaza ez-Zebidinin de bu
hadis için dört ayrı telifi vardır. (Fibrisu'l-Peharis, i. 60-61) bahis mevzuu ha-
dis, hadisidir.
28- Halavetu'l-fhid fi irsali haHiveti'l-esanid
29- Hediyyetu'l-ihvan fi şecereti'd-duhiln
(GAL, S. n. 696) (Taeu'l-Arus, x: 469).
30- el-Hediyyetu'l-Murtadiyeyye [ı'l-muselseli bi'l-evveliyye
31- Hikmetu'l-işrak ila küttabi'l-afak
(Bu eser hat ve hattat1arın tarihine aittir. Aynı sahada yazılmış eski müel1efatın
imtidadı mahiyetindedir. Hattın, kalemin faziletinden, bunlara dair varid olan
asardan bahseder. "Nevadiru'l-Mahtiltat" serisi içerisinde AbdusseHim Harun
tarafından (c. II. s. 50-106) tarafından 1372/1954 yılında Kahire'de neşredil­
miştir.
32- Husnu'l-mulıadara fi adabi'l-bahsi ve'l-münazara
(Tacu'I-Arus, X. 469).
33- el-İbtihiic bi hatmi Sahihi Müslimi 'bni'l-Hacdic
(Pihrisu'l-Faharis, i. 408).
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34- el-İbtihac bi zikri emri'l-hacc
(Nuzhatu'I·Hiwiitır, VII. 476. el-Ferrac, zühfıl ederek bu İki eserin aynı oldu-
gunu söyler).
35- İcazetu emali'l-Hanefl
(GAL, S. II. 620).
36- İcaazetun li eWİ Kusemtine
(Küçük bir cild halinde, Fihrisu'I-Feharis, I. 408).
37- İcazetun li ehli'r-Raşidiyye
(Küçük bir cild teşkil eder. Fihrisl,l'l-Feharis, i. 123 ve, 408).
38- İcazetu sülasiyyati'I-Buhari
Müellifin men yek1.!1 aleyye ma"leın ekul... hadis-ı şerifini rivayetinden ibarettir.
Süleymaniye (Esad Er.) Ktp. 3543/10 numarada kayıtlı bir mecmua içerisinde
yer almaktadır (vv. 83b-84a).
38- İdahu'l.medarik 'an nesebi'l- 'avatik
(Kettani, "kendisinde mevcut latif bir rİsa'le" olduğunu bildirir (I. 409). Bir nÜ5-
has! Daru'I-Kütübi'I-Mısriyye~de bulunmaktadır. (No: 2018). Telif tarihi 4. Re-
bi'ul-evveL J194, istinsam ise i 321 'dir. Hz. Peygamberin anne tarafından on iki
ninesine tahsis etmiştir).
39- el-İhtira.ı bi savmi's-sitti min Şevval
'40- (12) İhtisaru meşyahati Ebi 'Abdillah el-Beyani
(Fihrisu'I·Feharis, 1. 290,408).
4 ı - el-'İkc\u'l-cevheriyyi's-semin fl'l-hadisCl-nuselseli bi'I-Muhammediyyin
42- Tkdu'I-Cuman fi beyani şu'abi'l-iman
43- 'ikdu'l-cuman fi ehiidisİ'I-cann
44- ei· 'Ücdu'l-munazzam ri ümmehati'n-Nebiyyi salla'lliihu 'aIeyhi ve sellem
(Ebcedu'I-UIum, III. 218-219).
4~· el·'İkdu't-mükeUel bi'l-cevherj's-semin fi turuk:i'l~ilbasi ve'z-zikri ve't,'
telkin
46· el-'İkdu's-semin fi hadisi "utlubu'I·'i1me ve tev bi's-Sin"
47- el-'ikdu's-semİn fi turuki'l-ilbasi ve't·telkin
(Fihrisu'I-Feharis, II. 173).
48- el- 'İkdu's-semini'l-ğal fi zikri eşyahi zevi I-efdal
(Küçük manzum bir sebt'tir. Şeyh Şemsüddin b-o Feth el-fefaH el-Mısrl adına telif
etmiştir. Fihrisu'I-Feharis, II. 343).
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49- el- 'İkdu's-semın fi ridili'l-hirkati vez-zikti ve't-telkin
(Ebcedu'I-UliJm III. 218-2f9).
50- İkraru'l. 'ayn bi zikri men nusibe ila'l-Hasanİ ve'l-Huseyn
51· İklilu'l-cevahiri'l-ğaliye fi rivayeti'l-ehadisi'l- 'aliye
(Fihrjsu"I- FeMris i. 1J5).
52- İ'lamu'l-a 'lam bi menasiki hacci Beytillahi'l-haram
53- İniiIetu'l.muna fi sİrri'l-kuna
54- İncazu va'di's-sa.il fı. şerhi hadisi Ummi Zer'in mine'ş-şemail
Neşru'l-Arf, Il. 26. Fihrisu'l-Feh. (I. 408) sekiz kürr-ase olduğunu söyler).
55- .el-İntisar li valideyni'Nebiyyi'l-muhtar
56- İrşadu'l-ihvan ila'I-ah1aki'l-bisan
(Nuzhetu'l-Havatır, VII. 477 de yüz y'irmi beyt olduğunu sö-yler).
57 ts 'afu'l-asfiya bi selasi!i'l-evliya '
(Fihrisu'l·Feh. i. 127).
58- İs 'lifu'l-eşraf
(Makarnedir).
59- el·İs'lif bi'l-hadisi'I-muse1seli bi 'I-eşraf
(el-Kettani bu eserin La Hihe iIIallahu nısni -hadisi hakkında olduğunu söyler.
II. 77).,
60- IthMu'l-asfiya bi ref'i selasili'l-evliya
61- itMfu beni'z-z.emen fi hükmi kahveti'l-Yemen
62- İtMfu seyyidi'l-hayy bi selasili beni Tayy
63- İthMu'ş-sadeti'l-mütt~kin bi şerhi İhyaYulfimi'd-din
Bu eser on büyük cild halinde Mısır'da 1311'de el-Meymeniyye matbaasında
tab'olunmuştur. l302'de ise on üç cild halinde Fas'da basılmıştır. Süleymaniye
(Ha1et EC) Kütüphanesi 330 numarada bu eserin i ve 2 nci cildIerinin yazma nüs-
hası vardır. i nci cild 1197 tarihinde istinsah olunmuştur. Eser on bir senede, 1201
de tamamlanmıştır.
64- Kalensüvetu't-t.ac fi ba'di ebadisi Sahibi'l-isra ve'l-mi'rac
·65· el-Kavlu'l-mebtiıt fj tahkiki lafzj't·tabfit
Eserin baş tarafında Zebidi, bazı dostlarının tabut lafzının tahkikini, tasrifini,
aslını, veznini, manasını sormaları üzerine bunu kaleme aldığım yazar. Diru'l-
Kütübi"'l-MısriyYe'dekinüsha 14 Zilhicce 1191 tarihini taşımaktadır (Fihris'u Da-
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ri'I-Kütü,b, II. 26). Bir başka nüsha Pihrisu'I-Hidıviyye, IV.' ı 79'da kayıtlıdır. Ta-
rihu'l-Cebertl'de (el-Kavlu'I-mebtut) şeklinde mukayyedir. Bir nüshası da Süley-
maniye (Kasidecizade) Ktp. No. 721/23 de bulunmaktadır. Bu nüshada da (eI-
kavlu'l-mazbüt) şeklindedir.
66- el-Kavlu'l-mebtil.t f.i tahkiki lafzat;i "yakut"
. (Tacu'I-Arus, X. 470; Nuzhetu'l-Havatır VII. 477).
67- Kalensuvetu't-tac
(İbn Bedir olarak meşhur olan' Mahmud b. Bedir b. Muhamı;ı:ı.ed el-Makdisi
(1160-1220) 'adına yazdığı bir sebttiL Müellif 1182'de Tacu'I-Arus'un birinci cildi-
ni bitirdiğinde, bu zat Mısırda idi. Hocası Atiyyetu'l-Echfid'yi, Tacu'I-Arusa
muttali eylemek gayesiyle, müellif İbn Bedir'e baş taraftaki kürraseleri vermişti.
O da bu işi yaptıktan sonra, Zebidlden icazet istemesi üzerine, bir kürrase ha-
linde ali senedIerini ona yazdı ve Kalensuvatu't-Tac adını verdi. Pihrisu'I-Peh.
i. 176; Ceberti, IV. 157).
68- el-Kavlu's-sahili fi meratibi't-ta'dili ve't-tecrih
69- Keşfu'l-ğita 'anj's-saıati'l-vustil.
Zeylu Keşfi'z-Zunun, n. 362. Bu eser 9 ncu eserin aynı olmaıdır. Bu risalesinden
kendisi de (Tacu'l-Arus VST maddesinin amrinde) bahsetmektedir.
70- Keşfu'l-lisam 'an iidabil-imani ve'I-İslam
(Zeylu Keşfi-z-Zunun, II. 365).
71- Kevseriyyu'n-neb' li fetan cevheriyyi't-tab'
(Müellif Tacu'l-Arus'un VD' maddesinde (c. I, s, 134) bu eserinden bahsetmek·
tedir. ifadesinden eserin sarf'a dair olduğu anlaşılmaktadır. '
72~ Laktatu'l- 'acHin rı "leyse fi'I-imkan ebda' mimnül kan ,
73- Laktu'l-:leali mine'I-cevahiri'l-ğevali .
(Şeyhi el-"ş:uffeni'nin senedIeri hakkında telif etmiştir. Bu zat II 67 seneşinde, (mü-
ellifin Mısıra geldiği yıl oluyor) bu eserden sonra Zebidiye icazet yazmıştır (Pih-
risu'l-Feharis, 1.386).
74- Laktu'I-mercan fj l;ı.adisi'l-cann
(Hadise dair dört sahifelik küçük bir risaledir. Bir nüshası Süıeymaniye (Esad
Er.) Ktp. 3543/9 mimarada kayıtlı bir mecmua içerisinde bulunmaktadır.
75- Me'arifu'I-ebrar flma Ii'l-küna ve'l-elkil.bi mine'I-esra
(Ebcedu'l-Ulum, III. 218).
76- eI-Meka'idu'l-'indiyye fi'I-meşayihi'n-Nakşibendiyye
(Tasavvufa dair yüzelli beytlik manzum bir risaledir. Bir nüshası İsİ. Üniversi-
tesi Ktp A. 1597 numaralı mecmua içinde yer almaktadır. (vv.1 b-8a). Bu nüsha
121 i ,tarihinde istinsah edilmiştir.
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77- Menakibu ashabi'l-hadis
(İki yüz elli beytlik manzum bir eserdir. Fihrisu'l-Peharis, l. 408)..
78- el-MevJıhibu'l-cellle nma yeta'alleku bi'l-hadisi'J-evveliyye
79- eJ-Mev'izatu'J-hasene n veda 'i şehri Ramadani'l-mübarek
(GAL, S. II. 398).
80- el-minahu'J- 'aliyye fi't-tarikati'n-Nakşibendiyye
(İst. Üniversitesi Ktp. A. 1597 numaralı mecmuanın üçüncü risalesidir. (v. 12-,15).
Nakşbendı tarikatına göre "vusuı" dan bahsetmektedir. Mecmua l211- tarihinde
İbrahim eJ-Fehmi ve eJ-Hac Seyyid Ahmed Said tarafından istinsah edilniiştir.
81- Minahu'l-fuyüdati'l-vefiyye fima fi sureti'r-Rahmani min esrari'Nıffttfl­
ilahiyye
(Hediyyetu'J-A.rifin, II. 348).
82- el-Mirkatu'J- 'aliyye n şerhi'l-hadısi'J-muselseli bi'J-evveliyye
Zebidi, mektubunda bu eserini, Suyiltinin "Munteha'J-amal" adlı eseri tarzın­
da tertib ettiğini bildirir (Ebcedu'J-uJUın, III. 218-219).
83- el- 'Mu 'cemu'J-ekber
veya Mu'cemu'J-muhtass (Bu eser hakkında Kettani şu malumatı veriyor>Me-
dine-i Münevvere'de Şeyhülislaın Arif Hikmet Kütüphanesinde bu Mu'ceme rast-
ladım ve istinsalı ettim. ,Bunda, hocalarından ve kendisinden ilim tahsil edenler-
den altı yüz kadarının terceme-İ hallerini vermiştir. Bununla beraber bu -eserin-
de, harf sıralannda zikretmediği hoca ve talebesi mevcuttur".
Pihrisu'J-Peharis müellifi, bu eseri bir yerde (r. A06) eJ-Mu'cemu'.l-muhtass
bir başka. yerde de (I. 407) el-Mu'cemu'l-ekber olarak adlandınr. Şeyyal bunların
ayrı ayrı eserler olduğunu zannetmekle zülıul etmiştir. Zira yine Pilırisu'l-Feh.
sahibinin verdiği tafs,ilat (ll. 49-51) bunlarııı ayrı eserler olduğunu kat'! olarak gös-
termektedir: :'el-Mu'cemu'l-Muhtass'ın birinci cildi yanımdadır. Büyük bir cilddir.
Medine'de Şeyhüfislam Arif Hikmet Kütüphanesinde mahfuz müellif hattıyla
olan nüshadan istiıısah ettim. Mim harfi sonunda eser nihayete ermektedir. "Ke~-
. tani'nin verdiği bilgiye göre bu eserde, hocalarını, onlann babalarını, ders arka-
daşlarını, tarik ve keşif ehlini, Allah için sevdiklerini, müHtebe ettiği kimseleri
bildirir. Babaların isimlerine göre tertib etmiştir. Birinci cild altı yüz kadar terce-
meyi hiMdir. Zebidi bu Mu'cemle ahir ömründe meşguloluyordu. Ancak bazı
hocalarım ihmal etmiştir. Ceberti, Tarihinde on ikinci asır ricali hakkında verdiği
malumatı tamamen bu Mu'eemden almıştır". Şeyyal'in dediğine göre, müellifin
vefatından sonra Ceberti, onun terikesi arasında bu Mu'cemin müsveddelerine
rastlamıştı. Cebertrbu müsveddelerin "on kürrase" hdar olduğunu, çok mikta~da
(boş buablmış) beyaz yerlerin bulunduğunu, bunların kendisi tarafından tamam-
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landığını '( ...) söylüyor. (Bkz. Tarihu'l-Cebertı, el-Muriidi'nin tercemeRi hali).
"Silku'd-Dürer ii A'yani'l-Karni's-Sani 'Aşer" Müellifi Ebu'l-Fadl Muhammed
Halil el-Muriidi, on ikinci asır ricalinin terceme-i hallerini Zebidi'den reca etmişti.
O da talabesinden Ceberti'yi bu işle tavzif etti. Ceberti bu vazifeyi bitirince, Zebidi
bu malumatıMuradi'ye gönderdi. Sonra da bahis mevzuu Mu'ceminde bunlardan
istifade etti. Vefatından sonra terikesi içinden bu tercemeleri Cebertl almış ve A-
diibu'l-Asar adlı tarihini yazarken bunlardan istifade etmiştir (el-Harek~tu'l­
İslahiyye, IL 75-77).
Bu hüküm, Ceberti'nin yazdığına göredir. Ceberti'nin hasedinden ötürü, mü-
ellifin bazı faziletlerini tenkise meylettiğini daha önce görmüştük.
84- el-Mu'cemu's-sağir
(Kettiini bu risalenin yarunda olduğunu söyler ve metnini nakleder (Fihrisu'I-Fe-
haris~ 1. 402-406). Zebidi bir kısım hocalannın sadece ismini alfabe sırasiyle zik·
retmektedir.
85- Mu'cemu şuyGhi'şeyhi's-Secciideti'-Veffiiyye
(Müellif bu Mucemi, Mısırda Veffiiyye seceadesinin şeyhi Muhammed Ebu'l-En-
var Yusuf... el-verii (Ö. )288 H.) İçin tahriç etmiştir (Fihrisu'I-Feharis, ı. 408, i Ol).
86- Mu'cemu şüyuhi'l-'alliime 'Abdirrahman el-EchGri
87- el-Murabbii'l-kamil1 fimen reva 'ani'l-Biibili
(el-Biibili'den ilim öğrenenlerin çokluğu sebebiyle el-Hafız ez-Zebidi bu kitabı
yazmıştır. Kitapta önce el-Biibilinin hocalarının terceme-i halini verir. Bu malu-
matın eksensini el-Muhibbi'nin "Hulasatu'l-Eser" inden almıştır. Fakat müellif,
mezkur zevartan hangi ilimIeri aldığını ve ona icazet verip vermediklerini umu-
miyetle zikretmez. Sonra talebelerinin terceme-i hallerini yazar" (Pihrisu'I-Peha-
ns, II. 27).
88- Muzilu nikiibi'l-hafii 'an küna siidiitinii beni'I-Vefa
(Künyelerin hakikatinden ve lGgat bakımından onlara dahil olanalemlerden bah·
seder. Müellifin esas maksadı Vefa oğulları eşrafının doğulplannı, vefatlarını,
mertebelerini -alfabe sırasına göre- beyan etmektir. Bir mukaddime, yirmi mat-
, Iab ve hatime olarak tertib etmiştir. Müsveddesini 16 Ramazan 1187'de tamamla-
mıştır. Müellif hattıyla olan nüshadan istinsah edilmiş bir nüsha Kahire'de Da-
ru'l-Kütüb'de bulunmaktadır (Fihrisu Dari'l-Kütüb, V. 343).
89- MuselseHitu'l-hafız Murtadii ez-Zebidi
(Müellifin Muselselat'ı çoktur. Risaleler ve tahkler halinde telife tahsis etmiştir.
Bu müselselatı, Şam muhaddisi Şihab el-Attar ed-Dimeşki'ye, müellifin hattıyla
yazdığı kazetinde şöyle kaydettiğini gördüm: "Ona, adedi üç yüze ulaşan müsel-
'selat için icazet verdim" (Fihrisu'l-Feharis, II. 77 ve L 387).
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90- en-Nefhatu'l-kudsiyye bi vasıtati'l-bıd'ati'l-' Ayderusiyye
On kürrase hacminde olan bu eserinde, üstadlarından Abdurrahman el-Ayde-
rus'un senedIerini toplamıştır (Zeylu Keşfi'z-Zunun, II. 620).
. 91· Nesku'l-ğevali min tahrici'i-'avii1i
(Ali b. Salih'e aid illi senedleri tahric etti~i bİr eserdir. Fifırisu'l-Feharis, II. 93).
92- Neşvetu'l-irtiyah ri beyani' hakikati'l-meysİri ve'l-kidiih
Bu eser, 1303 yılında Leiden'de neşredilen Arapça bir mecmua içerisinde yer al-
maktadır. ~e1ifi 27. Zilhicce. i i 86'da bitmiştir. (Mu'cemu'I-MatbGiiti'I-Arabiyye,
s. 1728).
93- en-NevMihu'l-miskiyye 'ala'l-feva'ihi'I-Keşkiyye
(Zeylu Keşfi'z-Zunun, ll. 682).
94- Nisbetu's-seyyid Muhammed efendi İbn Havva
(İslam Ansiklopedİsİ Muhammed Murtaza maddesinden).
95- er-Ravdatu'l·mi'tar rı nesebi's-sadeti ali Ca'feri't-Tayyar
Cafer-i Tayyaı:'ın evladından 'bahseder. Bir nüshası, Daru'I-Kütübi.'I-Mısriyyede
bir mecmua İçerisinde b~lunmaktadır. Mecmuadaki di~er risaleler de, Zebidinin
risalesine zeyI tarzındadır (Fihrisu Dari'l-Kütüb, V. 205).
96- er-Ravdu'l-mu'telif ri tarid hadisi "yahmilu haza'l- 'ilme min külli halef"
97· Ref'u'l-kelel 'ani'l-'ilel
(ed-Oarekutni'nııı hadis mecmuasllidan seçtiği ve Hadis ilmi iktizasınca fikirle-
rini b~yan ettiği bir kırk hadis mecmuasıdır. Fihrisu'l-Feharis, ı. 408).
98- Ref'u nikahi'l·hafa 'ammeo intema ila Vefa ve Ebi'l-Vefa
99- Ref'u'ş-şekva ila 'aıimi's-sirri ve'o-necva
(Zeylu Keşfi'z-Zunun, 1. 579).
100- Reşfetu'I-IDüdami'l-mahtı1mi'l·bikri min safvetizüla1i siyaği'l-Kutbi'l·
Bekri
101- Reşfu selflfi'r-rahik rı nesebi Hadrati's-Sıddik
i 02- Risaletun fi ehiidise teta 'aııeku bi fadli yevmi aşfı.ra'
Müellif bu risalesi hakkında: "Bu risalede Aşura günü hakkında varid olan hadis-
leri topladığını, risalenin Ebu Bekr el·Hat1b'in Emim'stnde, Ebu Oavud et-Taya-
!isi'nin Musned'inde bulunan hadisleri de tazammun ettiğini" söyler. Müellif
hattıyla bir nüsha Hidiviyye Ktp. de mevcuttur. (Fihrisu'I-Mektebeti'I-Hidiviyye,
'yU. 209).
ıo3- Risaletun ri tabakati'l-huffiiz
104- Risaletun [j tahkiki lafzi'l-icaze
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105~ Risaletun ri tahlçiki kavli Ebi.'l-Hasani's-ŞazeH
106- Risa1etun n'l-menas! ve's-sıffin
107- Risiletun ri usuli'l-hadıs
108- Rİsaıetun ri usUli'l-mu'amma
109- Sefinetu'n-necati'l-muhteviye 'ala bıdii'ati müzciit mine'Heva'İdi'l­
müntekat
(el-A'lam, VII. 298).
110- Şerhu elfiyyeti's-sened
'(Pibrisu'l-Peharis, 1. 399).
111- Şerhun 'ala hizbi'l-berr li'ş-Şazeli
(Nevadiru'l-Mahtutat, II. 59'da bildirildiğine göre Mısırda 1330 ydında "Ten-
bihu'ı-Arifi'l·Basir ala Esrarİ'I-Hizbi'l-I(ebır" adıyla tab'olunmuştur).
112- Şerhun 'am hutbeti'ş-şeyh Muhammed el-Beciri el·Burhiini 'ala tefsıri
sureti Yunus
113- Şerhu's-sadr' fi esmai ehli'l-Bedr
(Kırk küırrase hacminde büyük bir eserdir. (Neşru'l-Arf), II. 26.; Pihrisu'l-Pe-
'haris, 1. 408). Ceberti ise "yirmi kürrase" oldu~unu ve "Dlvanu'l-İş'ar bi hami·
di'l-Eş'ar" sahibi Derviş Ali Efendi adına telif ettiğini bildirir. (nrihu'l~Ceberti,
ıv. 156).
. 114- Şerhu seb'i siyağ
115- Şerhu seb'i siya~'l-müsem.ma bi del1Uli'l-ku:rb li's-seyyid Mustafa el-
Bekri
(Tacu'l-Arus, X. 469).
116- Şerhu seliisi siyağ li Ebi'l-Haseni'l-Bekri
117- Şerhu sığati 'İbni Meşiş
118- Şerhu si~ati saliiii Ahmedi'l-Bedevı
(Bir. nüshası Süleymaniye (Esad Er.) Ktp. 3543/12 numarada kayıtlıdır. Risale
mecmuanın 85-87 nci varakları arasında yer alır. 1176 Rebi'ulahirinde 'telif olun-
muşttrr).
119- Tabsiiu'l-muntebih bi tahriri'l-möştebih
(GAL, S. H. 399).
120- Tacu'l-arus min cevahiri'l-Kamlıs
(1287 H. yılında Kahirede Matbaa~u'l-Vehbiyye'de beş cildi tab'edilmiş, gerisi
çıkmamıştır. Sonra on cild olarak tamamı 1307 de neşredilmiŞtir. Halen Ku-
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veyt'de yeni bir neşri yapılmaktadır. Arapça'nın en geniş.1ilgat kitabı olan bu
eser 120.000 madde ihtiva etmektedir).
121- et-Tahbır fi'1-hadısi'1-muse1sel bi't-tekblr
122- Talıkiku'l-vesail li· ma'rifeti'l-mükatebati ve r'resail
(GAL, S. II. 398)
123- Tahricu eMdisi hayri'l-enam
(GAL, 8. II. 620).
124- Tahricu ehadisi'l-erba'in en-Neveviyye
125· et-Ta'likatu'l-celile 'alA muselselati İbn 'Aki1e
(el-KettAni bu eser hakkında şu malumatı veriyor: "Müstahrec neYinden bir
';Sebt"tir. Bu sebt, İbn A1cile'nın MuselseUh'ı iizerİnedir. Kitabın baş tarafında
bildirdiğine göre, hadis talebesi, mezkftr MuselselAt'ı yanında okurlarken, bazı
hadıslerde şartı ihlal eden inkitalar görmüşlerdi. Zebidı munkatı' olanı isal ve ha-
disin metnlni beyan için bu taliki yazmıştlr. Nefis bir ta'liktir. Dört kürrase
hacminde olan bu eserden çok istifade ettik. Sonunda belirttiğine nazaran- niüellif
eserini, 1189 senesinde üç mecliste tamamlamıştır (Pihrisu'l-Peharis, i. 214-~15).
Bu eserin adı, bazı yerlerde el-Pevaidu'l-Ce1i:1e şeklindedir.
126;-- et-Teftiş fi ma'nA lafzi "derviş"
(Zeylu Keşfi'z-Zunftn, i. 300). Bu eseri Derviş Ali Efendi adına yazmıştlr.·.
127- Tefslrun 'alA sftreti, Yünus
128- et-Tağrid fi'l-hadisi'l-muselseli yevme'l- 'id
129- et-Tekmile ve'z-zey1 ve's-sıla li mA Iate sahibe'l-Kamfısi mine'l-1uğa
(Müellif Tacu'l-Arfts'da Kamus'a ilave ettiği mAnalan bu eserinde ihtisar etmiş­
tir. Şevahid ve lftgat imamlarının ahalini çıkarmıştır.Takriben 1194 yılında telif
etmeye başlamıştır. 1195 şevvalinde Yemen'e yazdığı mektupta, bu eserin henüz
tamamlanmadığını bildirmektedir. Eser iki büyük cild halindedir. Birinci cildi
llL Ahmed Ktp. 274/1 numarada kayıtlıdır (Fihrisu'l-Mahtütati'l-Musavvara.
i. 347). İkinci cildi ise Süleymaniye (Esad Ef.) Ktp. 3204 numarada kayıtlıdır.
Eserin telifi 1202'de bitmi§, aynı yılda da istinsalı olunmu§tur.
130- Tekmile ala şerhi Hizbi'l-Bekri: 1i'l-Fakihi
131- Tenbihu'l- 'arlfi'l-basır 'aHi esrari'l-Hizbi'l-kebir
(Ebu'l-Hasen eş-Şazelrnin "Hizbu'l-Birr"İoin şerhidir. Seyyid Ebu Zeyd Abdur-
rahman el-H\sl'nln şerhiyle birlikte basılmıştır (Matbaatu's-Sa'ade, 1333 H., 78 s.
olarak; Mu'cemu'l-Matbilati'l-ATabiyye, s. 1728'den).
132- Tervihu'l-kulUb bi zikrİ mülUki ,heni EyyOb
(Zeylu Ke~fi'z-Suniln, i. 284).
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1>3- Tenşiku kaİa'idl'l-minen fi tahkiki .kelclmı'ş-ŞazeIl Ebi'l-Hasert
134- Tuhfetu.l-kemail fimed?iş~Yhi.I-.arabİsma.il.
(Mecduddin İsmail b. Abdullah b. Hemmam el-Havari hakkında makame tar-
zında yazılmış bir eserdir. 1l84'de telif edilmiştir. Müellif hattıyla bir rtüshası
Daru'I.Kütübi'I-Mısriyye'de bulunmaktadır. Fihrisu Dari'l-Kütüb, III. 47 ve
Fihrisu'l-Hidiviyye, IV. 214). .
135- TulıfeIu'I-VedOd rı hatmi Suneni Ebi DavOd
136- 'Ukfidu'l-cevahiri'l-munife fi ediHeti mezhebi'l-İmam Ebi Hanife
İmam Ebu Hanife'nin içtihadlannın hadislerden delillerini toplayan bir eserdir.
Fıkıh bablarına göre tertib edilmiştir. Eser 1290'da İskenderiye'de, 1309'da ise İs­
tanbul'da iki cild olarak basılmıştır.Müellife okunan bir nüsha 1197 tarihini taşı­
makta olup, Süleymaniye (Fatih) Ktp. 2028 numarada; kayıtlıdır.
137- Urc uzetun [i'l-fıkh
(Şeyh Hasan b. Abdullatif el-Haseni el-Makdisi'nin adına nazmetmiştir).
13&-- Zehru'l-ekmami'l-münşakk'an cüyubi'l-ilham bi şerhi şşiğati seyyidi
'Abdisselam
(Hediyyetu'l-Arifin, II. 348).
Zebidi'ye, kendisine 'ait olmayan bir eser nisbeti:
Zirikli (el- A 'lam, VII. 297) ve Neşru'l- 'Urf sahibi (II. 26), Ebu Bekr
Muhammed ez-Zubeydi'ye (0.989/1580) ait "Mul)tasşaru'l 'Ayn" adlı eseri' yan-
lışlıkla müellifimiz ez-Zebidl'ye nisbet ederler.
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